



Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi di negara ini telah
menyumbangkan kepada kemajuan dalam dunia perniagaan. Internet sebagai
platform kepada entiti-entiti perniagaan untuk berhubung dan menjalankan
perniagaan tanpa halangan dan kos. Perniagaan secara atas talian merupakan strategi
yang sangat bijak untuk sesuatu syarikat melangkah jauh. Konsep e-dagang yang
mula diperkenalkan telah berjaya membantu pengusaha dalam usaha
memaksimumkan keuntungan dan membantu syarikat ke pasaran antarabangsa.
Dengan adanya rangkaian internet yang dihubungkan ke seluruh dunia akan
meningkatkan penjualan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan sesuatu
maklumat, barangan dan perkhidmatan dengan mudah dan cepat. Konsep perniagaan
secara e-dagang ini juga  merupakan suatu peluang yang amat besar yang seharusnya
dikuasai oleh syarikat.
Berdasarkan Pelan Rancangan ke Sembilan, kerajaan memperuntukan sebanyak
RM100 milion dalam usaha memajukan industri ini. Oleh itu syarikat-syarikat
pengeluar tempatan khususnya dalam industri pemakanan mempunyai peluang yang
amat besar untuk meningkatkan lagi produktiviti dan bertindak sebagai pembekal
kepada barangan halal ke pasaran antarabangsa.  Potensi industri makanan halal ini
amat besar di mana 1.8 bilion penduduk dunia adalah beragama Islam dan 66%
adalah dikalangan penduduk
2Selain dari itu, JAKIM sebagai badan yang diiktiraf oleh Negara OIC untuk
menguruskan permohonan persijilan. Sijil halal yang dikeluarkan oleh JAKIM adalah
yang terbaik berbanding negara lain. Dengan pengiktirafan yang diberikan memberi
impuk yang sangat besar kepada negara untuk terus memajukan industri halal ini.
Dalam  usaha  untuk  memajukan  Industri  ini,  syarikat  pengeluaran  makanan  halal
merupakan tulang belakang yang akan  menjadikan negara ini sebagai pembekal yang
utama kepada makanan halal.  Walau bagaimanapun syarikat pengeluaran ini
memerlukan satu platform dan sistem yang strategik yang akan memudahkan mereka
untuk memasarkan produk.  Oleh itu Halalemall merupakan antara altenatif kepada
pembekal untuk memasarkan dan menguruskan perniagaan produk mereka secara efektif
dan menggantikan sistem pengurusan manual kepada  pengurusan secara atas talian
disamping memaksimumkan keuntungan.
1.1 Latarbelakang Masalah
Seperti mana yang diketahui permintaan terhadap makanan halal meningkat
berikutan tren masyarakat kini yang pentingkan kualiti dan kebersihan dalam sumber
makanan mereka. Berdasarkan Pelan Rancangan Malaysia ke Sembilan, produk
makanan halal mempunyai potensi yang amat tinggi di mana dianggarkan pasaran
sebanyak RM 1,330 bilion hingga ke RM1,520 bilion setiap tahun berdasarkan 1.8 bilion
populasi masyarakat islam seluruh dunia.( Rancangan Malaysia ke Sembilan)
Berdasarkan laporan ini menunjukan pengusaha dan pembekal makanan di negara
ini  masih  lagi  mempunyai  kelemahan  dari  segi  strategi  dalam  memasarkan  produk
mereka. Kaedah pemasaran yang baik memainkan peranan yang amat penting bagi
memastikan produk yang dikeluarkan mendapat sambutan oleh pelanggan.
3Selain itu masyarakat kini masih sukar untuk mendapatkan makanan atau bahan
mentah yang halal. Ini kerana masih terdapat keraguan terhadap logo halal yang
dipamerkan pada produk. Ada diantara logo yang dipaparkan tidak  sama dengan logo
yang dikeluarkan oleh JAKIM. Ini sememangnya menimbulkan keraguan kepada
pengguna untuk menggunakannya.
Selain itu pemantauan terhadap status halal pada produk yang dipasarkan tidak
dititikberatkan oleh pembekal. Pemantauan ini amat penting bagi memastikan produk
yang di pasarkan mempunyai status halal yang sah dan dengan menggunakan kaedah
yang mudah.
Selain itu Industri Kecil Dan Sederhana(IKS) di Negara ini kebanyakannya masih
lagi mempunyai kelemahan dalam pengurusan perniagaan menggunakan teknologi
maklumat dan komunikasi. Perniagaan yang berteraskan e-dagang menjadi tren kepada
pemasaran  produk  kini.  IKS  seharusnya  menguasai  bidang  ini  untuk  memastikan
syarikat terus ke hadapan dan bersaing ke pasaran global. Oleh itu syarikat IKS  ini
memerlukan satu platform dan sistem yang mudah untuk membantu mereka dalam usaha
mengurus dan memasarkan produk mereka serta bersaing ke pasaran global.
Dalam memasarkan produk kepada pelanggan melibatkan banyak proses yang perlu
diuruskan sehingga produk yang dibeli dihantar kepada pelanggan dengan selamat.
Proses-proses yang terlibat ini perlu dilakukan dengan cepat untuk memastikan
perkhidmatan yang diberikan memuaskan hati pelanggan dan tidak timbulnya
permasalahan. Ini penting bagi menarik pelanggan untuk terus melanggan dan
mewujudkan kepercayaan kepada mereka. Dengan menggunakan kaedah pengurusan
secara manual akan membebankan pengusaha terutamanya melibatkan pasaran yang
besar dan  proses yang banyak dalam satu masa. Antara permasalahan lain yang di
hadapi dalam sistem semasa antaranya:
4Pengusaha masih lagi menggunakan kaedah manual dalam pengurusan di mana
ketiadaan sistem yang efektif dalam pengurusan permintaan daripada pelanggan dan
pengurusan penghantaran. Sebagai contoh sekiranya terjadinya kesalahan dan
kehilangan laporan permintaan(order) daripada pelanggan akan mewujudkan
ketidakpuashati daripada pelanggan dan mungkin perkhidmatan akan di tamatkan. Ini
memberi reputasi yang amat buruk kepada pengusaha. Selain daripada itu di sebabkan
permasalahan itu juga akan menyebabkab kelewatan dalam pengahantaran kepada
pelanggan. Oleh itu kaedah pengurusan pembelian ini juga amat penting kepada IKS
dalam usaha mewujudkan hubungan yang baik diantara pelanggan dengan pengusaha.
Selain itu, tiada capaian secara atas talian di antara pengguna dan pembekal.
Pengguna tidak dapat mengetahui proses yang dilakukan pembekal dan status barangan
yang dibeli. Untuk mendapatkan kepastian pengguna perlu membuat panggilan ke
pembekal secara terus. Ini akan menyusahkan pengguna. Selain itu sekiranya berlakunya
kelewatan dari segi penghantaran pengguna tidak akan dimaklumkan. Ini memberi
keraguan pelanggan.
Dalam pengurusan penjualan secara manual, rekod tidak dikemaskini dari masa ke
semasa.  Ini menyebabkan maklumat yang dihantar kepada pelanggan adakalanya salah
dan bukan maklumat yang terkini. Ini akan memberi impak yang kurang baik kepada
organisasi. Oleh itu kekurangan dan kelemahan kepada sistem sediada tidak akan
membawa kepada pertumbuhan dari segi penjualan dan keuntungan kepada syarikat.
51.2 Penyata Masalah
Dalam proses membangunkan sistem ini banyak persoalan yang perlu
dipertimbangkan untuk memastikan sistem yang akan dibangunkan ini benar-benar
dapat membantu pengusaha dalam menguruskan pemasaran produk mereka dengan
kaedah yang efektif dan membantu pengguna mendapatkan produk makanan halal
dengan mudah. Persoalan utama yang timbul dalam proses pembangunan sistem ini
adalah:
“Bagaimanakan Sistem Pemasaran Produk Halal yang akan dibangunkan ini
dapat memenuhi keperluan pemasaran syarikat-syarikat pengeluan makanan halal
makanan dan memberikan hasil yang terbaik berbanding sistem sedia ada dalam proses
pengurusan perniagaan secara lebih efektif?“.
Bagi memenuhi persoalan utama sistem ini, beberapa persoalan sampingan yang
dikenalpasti yang perlu dititik beratkan bagi mengatasi masalah yang timbul. Antara
persoalan yang dititikberatkan adalah:
a) Bagaimanakan Halalemall ini  akan  memudahkan  pembekal  untuk  memasarkan
produk mereka ke pasaran global.
b) Bagaimanakan sistem ini dapat membantu pembekal dalam menguruskan
permintaan pelanggan dengan kaedah yang sistematik.
c) Bagaimanakan sistem ini membantu pengguna untuk mendapatkan produk
makanan halal yang terjamin.
d) Bagaimanakah sistem ini dapat membantu pembekal dalam usaha memenuhi
keperluan pelanggan.
61.3 Pengenalan Projek
Halalemall merupakan portal pemasaran yang menggunakan konsep e-dagang dalam
usaha memasarkan produk makanan halal dengan berkesan.  Seperti yang diketahui,
pasaran produk makanan halal ini mempunyai potensi yang tinggi dengan jumlah
populasi Islam di seluruh dunia seramai 1.8 bilion penduduk.(Rancangan Malaysia ke
Sembilan, 2006)
Sistem  Pemasaran  Produk  Halal  (Halalemall) merupakan sistem pemasaran secara
atas  talian  bagi  produk  makanan  halal.   Sistem  ini  akan  membantu  pengusaha  atau
pembekal bagi memasarkan produk mereka dengan berkesan . Sistem ini merangkumi
semua proses-proses yang terlibat dalam pemasaran bermula dari penerimaan tempahan
sehingga produk sampai ke pelanggan. Dengan menggunakan kaedah yang efektif akan
mempercepatkan proses kerja, sistematik dan menjanjikan kepuasan kepada pelanggan.
Selain itu sistem ini turut membantu pihak JAKIM dalam usaha memantau persijilan
halal pengusaha agar sentiasa alert terhadap  status  halal  produk  mereka.  Ini  kerana
sistem ini akan memberi alert kepada pengusaha sekiranya terdapat produk yang akan
tamat tempoh persijilan. Ini sebagai peringatan kepada pengusaha untuk
memperbaharuai sijil halal.  Ini penting bagi memastikan produk yang di pasarkan
terjamin dari status halalnya. Dengan jaminan ini akan menarik kesetiaan pelanggan
untuk terus menggunakan portal in sebagai sumber utama untuk mendapatkan produk
makanan halal.
71.4 Matlamat Projek
Membangunkan sebuah portal pemasaran produk makanan halal yang menyediakan
perkhidmatan penjualan, pembelian pemasaran dan pengiklanan produk makanan halal
dan pemasaran yang efektif dalam usaha membantu memaksimumkan keuntungan di
samping menyediakan persekitaran pembelian produk makanan halal secara atas talian
dengan pengurusan pemasaran yang sistematik.
1.5 Objektif projek
i. Membangunkan sebuah portal yang menyediakan perkhidmatan pemasaran bagi
produk makanan halal dengan yuran keahlian yang rendah.
ii. Membangunkan sistem pemasaran yang merangkumi semua proses pemasaran
bermula daripada penerimaan tempahan, pemprosesan tempahan sehingga
produk sampai kepada pelanggan dengan menggunakan kaedah yang efektif dan
mesra pengguna.
iii. Membantu memudahkan pengguna untuk mendapatkan produk makanan halal
yang terjamin status halalnya.
iv. Membantu pengusaha membuat penganalisaan terhadap penjualan dan
permintaan pelanggan serta penjanaan laporan prestasi jualan syarikat.
81.6 Skop Projek
Skop projek yang dikenal pasti bagi membangunkan portal pemasaran ini adalah
seperti berikut:
i. Sistem ini mempunyai tiga peringkat pengguna yang terdiri daripada pengguna
makanan halal, pengusaha atau pembekal makanan halal dan pentadbir sistem.
ii. Portal ini fokus kepada penjualan produk makanan halal yang mempunyai status
persijilan halal JAKIM dan badan-badan persijilan yang diiktiraf oleh JAKIM
sahaja.
iii. Sistem ini akan merangkumi semua aktiviti pemasaran yang biasa dilakukan
bermula dari peringkat pengiklanan, pembelian, penjualan, penghantaran dan
penjanaan laporan.
iv. Pembangunan sistem akan dibangunkan menggunakan teknologi CMS (Content
Management System) yang ada dipasaran.
1.7 Jangkaan Hasil Projek
Hasil yang dijangkakan dalam proses pembangunan projek ini adalah
membangunkan prototaip portal pemasaran bagi produk makanan halal yang akan
memudahkan pengguna untuk mendapatkan makanan halal di samping menyediakan
sistem pemasaran yang efektif kepada pengusaha dalam menguruskan perniagaan secara
atas talian.
Dengan menggunakan teknologi sistem maklumat dan komunikasi yang berkesan
akan mempercepatkan proses pengurusan kerja dan menjanjikan kepuasan kepada
pelanggan.
9Selain itu produk yang dipasarkan adalah terjamin status halalnya kerana setiap
produk yang dipasarkan mestilah mendapat kelulusan persijilan daripada JAKIM atau
badan yang diiktiraf oleh JAKIM.
1.8 Kepentingan
Sistem Pmasaran Produk Halal (Halalemall) mempunyai kepentingannya yang
tersendiri yang akan dimanfaatkan kepada pengusaha dan pengguna. Antara
kepentingan yang dikenalpasti adalah :
i. Menyedikan direktori bagi produk  produk makanan halal.
ii.  Memudahkan pengguna untuk membuat carian produk
iii. Status halal produk yang dipasarkan adalah terjamin kerana produk yang
di pasarkan ini mendapat persijilan dari badan yang hanya diiktiraf oleh
JAKIM sahaja.
iv. Pengguna sendiri dapat memantau status barangan yang dibeli sehingga
produk sampai. Ini menjaminkan kepuasan pengguna.
v. Sistem ini akan mempercepatkan proses gerak kerja pengurusan
pemasaran, pembayaran dan proses penghantaran.
vi. Penganalisaan terhadap penjualan produk boleh di analisa dari masa ke
semasa dan ini sebagai kaedah yang tepat untuk mengetahui kelebihan
dan kekurangan produk mereka untuk diperbaiki di masa akan datang.
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1.9 Ringkasan
Sebelum sistem ini dibangunkan, pengenalpastian masalah hendaklah dilakukan.
Pengenalpastian masalah-masalah dilakukan bagi mengetahui apakah masalah yang
perlu diselesaikan dan apakah penyelesaian yang akan akan dilaksanakan dalam sistem
yang akan dibangunkan nanti.  Setelah masalah dikenalpasti, objektif pembangunan
sistem ini  ditentukan.  Ini adalah bagi memastikan sistem yang akan dibangunkan nanti
mempunyai matlamat dan objektif yang jelas.  Sistem yang dibangunkan diharapkan
akan dapat memberi manfaat pengeluar makanan halal dalam menguruskan pemasaran
berkonsepkan e-dagang ini dengan berkesan. Skop sistem yang akan dibangunkan juga
ditentukan bagi memastikan pembangunan sistem mengikut spesifikasi-spesifikasi yang
diperlukan dan tidak terpesong daripada objektif dan matlamat yang ditetapkan.
Kesimpulannya, bab ini adalah untuk membuat penganalisaan masalah secara terperinci
dengan mengenalpasti objektif, matlamat, dan skop sistem yang telah dibangunkan ini
